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1. Inleiding 
Bij lange dag en hoge temperatuur (dus voorjaar en zomer) kunnen aan meloen-
planten te weinig tweeslachtige bloemen worden gevormd, zodat de produktie 
in aantal vruchten kan worden gelimiteerd. Om de oogstzekerheid te vergroten 
is getracht de aanleg van tweeslachtige bloemen te verbeteren door in drie 
proeven te onderzoeken: 
1. de invloed van Ethrel (ethephon); 
2. de invloed van de daglengte ; 
3. de invloed van inundatie van de wortels met water of een BA 
(6-benzylaminopurine) oplossing en wortelsnoei. 
Omdat deze drie proeven alle hetzelfde onderzoek betreffen en alle in de­
zelfde kas stonden, worden hier deze drie proeven achtereenvolgens beschre­
ven en tezamen ingebonden. 
Proef 1. Invloed Ethrel 
1.1. Inleiding 
Uit voorgaande proeven (zie intern verslag 22 en 23, 1990) bleek, dat 
Ethrel bij grotere hoeveelheden op de plant toegepast (bladbespuiting) 
stam - vruchtbloemen kan induceren en wel op een stuurbare hoogte aan de 
plant. Echter, bij te hoge concentratie treedt groeiremming op. Daarom 
zijn aanpassingen gezocht om te sterke groeiremming te omzeilen. Dit is 
enerzijds gedaan door lagere concentraties toe te passen, gekoppeld aan de 
plantgrootte, waardoor wellicht geen stam - vruchtbloemen zouden ontstaan 
maar mogelijk wel meer vruchtbloemen aan de ranken en anderzijds het toe­
passen van herhaalde bespuitingen. Uit dit onderzoek bleek dat: 
1. lagere concentraties Ethrel geven geen of weinig stam - vruchtbloemen, 
geen of weinig groeiremming en waarschijnlijk niet meer vruchtbloemen 
aan de ranken (zie ook punt 3); 
2. hogere concentraties Ethrel geven groeiremming, stam - vruchtbloemen op 
een te regelen plaats aan de plant (moment van plantbespuiting moet 
ongeveer samenvallen met de aanleg van de bladprimordia, in welks oksel 
stamvruchtbloemen moeten ontstaan); 
3. het effect van de Ethrel lijkt verstoord te worden door groeistagnatie 
(overplanten). Dit houdt in (zie punt 2), dat niet gedurende de opkweek 
kan worden gespoten met Ethrel (te lage plaatsing van de stamvrucht­
bloemen of een verstoord effect), maar na het uitplanten. Dit is een 
groot nadeel, omdat hierdoor de individuele tuinder Ethrel moet toe­
passen, hetgeen de kans op fouten vergroot; 
4. het effect van de herhaalde bespuitingen was niet duidelijk. Uit prak­
tisch oogpunt is 3x in de week spuiten niet haalbaar, 2x per week even­
tueel nog wel. 
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1.2. Proefopzet 
Gezaaid is 3 april 1990 cv Haon. De planten zijn op 3 mei uitgeplant. 
De volgende behandelingen zijn vergeleken. 
1. Controle, geen ingrepen. 
2. Spuiten op 9 mei, de standaard concentratie. 
3. Spuiten op 9 mei, de dubbele concentratie. 
4. Spuiten op 7 en 11 mei, de halve concentraties. 
De concentratie is afhankelijk van de plantgrootte en is 0,5 ml/1 Ethrel 
(bevat2480 g ethephon per liter) bij een plant met een bladoppervlak van 
400 cm . De standaard concentratie kan omschreven worden als 
0-5 x 400 ^ _ ml Ethrel 200 ml/1 Ethrel 
bladoppervlakte in cm of bladoppervlakte cm per pl. 
Voor de dubbele concentratie ggldt dus 400 ml/1 Ethrel gedeeld door het 
gemiddelde bladoppervlak in cm en voor de halve concentratie 100 ml/1 
Ethrel gedeeld door het bladoppervlak per plant in cm . 
Bij behandeling 2 en 4 ontvingen de planten gemiddeld gelijke hoeveelheden 
actieve stof en ook de "gemiddelde spuitdatum" was gelijk. Echter, bij 
behandeling 2 is de Ethrel in één "shot" (is één ontwikkelingsstadium) 
toegediend, en bij behandeling 4 in twee "shots", dus een grotere sprei­
ding in de ontwikkeling van de planten. 
De proef is in vijfvoud uitgevoerd met 5 planten per veldje. De 
plattegrond is in bijlage 1 opgenomen. De gegevens van het spuiten geeft 
bijlage 2 weer. 
1.3. Resultaten 
1.3.1. Groei 
Op het moment van spuiten zijn plantmonsters genomen om het bladopper­
vlak en de ontwikkeling van de planten vast te leggen (zie bijlage 
1.3.1.). Na het spuiten vertoonden de planten groeiremming. Deze groei-
remming is niet in cijfers vastgelegd. De groeiremming bestond uit een 
donkerder bladkleur, kortere planten (minder gestrekte internodiën) en 
kleinere bladschijven. 
1.3.2. Aantal tweeslachtige bloemen, aantal vruchten en zettingspercentage 
(bijlage 1.4.1.) 
Gedurende de bloei zijn de vruchtbloemen gemerkt met de bloeidatum en 
met de plaats aan de plant (stam of rank) met bladokselnummer. Bij de 
oogst is het aantal geoogste vruchten als "gezet" aangemerkt (zie 
bijlage 1.4.1). In tabel 1 is het aantal tweeslachtige bloemen, dat tot 
vruchten uitgroeide, het aantal niet uitgegroeide en het totaal aantal 
tweeslachtige bloemen per plant plus het zettingspercentage samengevat. 
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Tabel 1. Aantal wel en niet gezette tweeslachtige bloemen, het totaal 
aantal tweeslachtige bloemen per plant en het zettingspercentage. 
aantal tweeslachtige bloemen waarvan % 
behandeling gezet niet gezet totaal gezet 
1. onbehandeld 3.90 6.28 10.18 38.31 
2. ethrel 9 mei stand. conc. 3.81 4.72 8.53 44.67 
3. ethrel 9 mei dubbele conc. 2.77 5.40 8.17 33.90 
4. ethrel 7+11 mei 2x0,5 conc. 4.05 4.20 8.25 49.09 
Gemiddeld 3.63 5.15 8.78 42.09 
Lsd. 5% 0.87 1.66 1.917 9.792 
Behandeling 3 (hoge concentratie) heeft betrouwbaar mindere vruchten 
gegeven dan onbehandeld en de overige bespuitingen (onderling geen 
betrouwbare verschillen). Het aantal niet gezette tweeslachtige bloemen 
was bij behandeling 4 (twee maal de halve concentratie) het laagst en 
het verschil ten opzichte van onbehandeld was betrouwbaar. 
Het totaal aantal gevormde tweeslachtige bloemen was bij onbehandeld 
hoger dan bij de bespoten planten. Behandeling 3 (hoge Ethrel 
concentratie) heeft het laagste zettingspercentage gegeven, behande­
ling 4 (twee maal de halve concentratie) het hoogste zettingspercentage 
(zie ook punt 1.4 bij de discussie). 
1.3.3. Gemiddelde bloeidata (bijlage 1.4.2.) 
De gemiddelde bloeidatum is berekend van de geoogste vruchten en van de 
niet tot vruchten uitgegroeide tweeslachtige bloemen. Deze gegevens zijn 
in tabel 2 opgenomen. 
Tabel 2. Gemiddelde bloeidag van de "vruchten", van de niet gezette 
bloemen en totaal gemiddelde van de tweeslachtige bloemen. 
Uitgegroeid totaal 
Behandeling wel niet gem. 
1. onbehandeld 154.33 160.96 158.42 
2. Ethrel, 9 mei, standaard concentr. 156.52 162.02 159.56 
3. Ethrel, 9 mei, dubbele concentratie 151.38 159.75 156.91 
4. Ethrel, 7+11 mei, 2x halve concentr. 156.96 161.50 159.27 
Gemiddeld 154.80 161.06 158.47 
Lsd. 5% 1.36 2.04 1.76 
De tweeslachtige bloemen waaruit vruchten groeiden bloeiden gemiddeld 
6.26 dagen vroeger dan de "niet gezette" bloemen. Bij behandeling 3 
(hoge concentratie) begon de zetting het vroegst (betrouwbaar ten 
opzichte van de overige bespuitingen). De beide overige bespuitingen 
(behandeling 2 en 4) begonnen iets later te zetten (ruim twee dagen) dan 
onbehandeld. De gemiddelde bloeidatum viel iets vroeger na het spuiten 
van de hoge concentratie (behandeling 3) ten opzichte van de controle en 
de beide overige bespuitingen (betrouwbaar). De verschillen waren klein 
(gemiddeld tussen 1.5 en 2.65 dagen). 
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1.3.4. Aantal rank- en stam - vruchtbloemen en vruchten (zie ook 
bijlage 1.4.3.) 
In tabel 3 is samengevat het aantal stam- en rank - vruchtbloemen 
(= niet gezet) en het aantal stam- en rankvruchten per plant. 
Tabel 3. Per plant het aantal niet gezette tweeslachtige bloemen gevormd 
aan ranken en direct aan de stam plus het aantal rank- en stamvruchten. 
stam tot. rank tot. totaal 
Behandeling bloem vrucht stam bloem vrucht rank s tam+rank 
1. Onbehandeld 0.12 0.08 0.20 6.16 3.82 9.98 10.18 
2. Ethrel 9 mei, stand.conc. 0.24 0.26 0.50 4.48 3.54 8.02 8.52 
3. Ethrel 9 mei, dubbele conc. 1.68 2.57 4.26 3.72 0.17 3.89 8.15 
4. Ethrel 7+11 mei,2x0,5 conc. 0.20 0.17 0.37 4.00 3.87 7.87 8.24 
Gemiddeld 0.56 0.77 1.33 4.60 2.85 7.45 8.78 
Lsd 5% 0.80 0.62 1.36 1.24 0.55 1.50 1.94 
De hoge concentratie Ethrel geeft meer stamvruchten en tweeslachtige 
bloemen direkt aan de stam dan onbehandeld en de overige behandelingen. 
Het aantal rankbloemen en rankvruchten is bij de hoge concentratie 
kleiner dan bij onbehandeld en de overige bespuitingen, zie ook grafiek 
1,2 en 3. 
1.3.5. Plaats aan de plant van de bloemen en vruchten (bijlage 1-4-4 en 1-4 
blz. 4) 
In tabel 4 is het gemiddelde bladokselnummer aangegeven van de twee­
slachtige bloemen (niet gezet) en van de vruchten (stam en rank en 
gemiddeld). 
Tabel 4. Gemiddeld bladokselnummer van de tweeslachtige bloemen (niet 
gezet) en van de vruchten (rank, stam en gemiddeld). 
bloem vrucht 
rank stam gem. 
1. Onbehandeld 26.63 21.38 19.75 21.34 
2. Ethrel 9 mei stand. conc. 25.69 22.74 20.75 22.58 
3. Ethrel 9 mei dubbele conc. 24.40 22.63 22.67 22.67 
4. Ethrel 7+11 mei, 2x0,5 conc. 25.86 22.63 17.00 22.46 
Gemiddeld 25.65 22.25 22.17 22.23 
Lsd 5% 1.24 
n. s. 
2.45 3.68 _ 
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Door de hoge Ethrel concentratie (behandeling 3) is de gemiddelde 
plaats van de niet gezette bloemen (bladoksel 24.10) iets lager gelegen 
dan bij de controle (26.63) en de overige bespuitingen (tussen gem. 
25.7 en 25.9). De vruchten zijn bij onbehandeld gemiddeld lager aan de 
plant gevormd (bladoksel 21.3) ten opzichte van de bespuitingen (22.5 
tot 22.7), maar betrouwbaar zijn deze verschillen niet. De plaats van 
de stambloemen bleek door de hoge Ethrel concentratie hoger aan de 
plant te liggen dan bij behandeling 4 (twee maal de halve concentratie) 
en behandeling 2 (standaard concentratie), maar bij behandeling 3 zijn 
veel stamvruchten gevormd en bij de overige behandelingen weinig. De 
stamvruchten van behandeling 3 zijn hoofdzakelijk gevormd in bladoksel 
21 tot en met 24. 
1.3.6. Percentage stamvruchtbloemen (niet gezet) en stamvruchten (zie ook 
bijlage 1.4.5.) 
Behandeling 3, de hoge Ethrel concentratie, heeft meer stambloemen ge­
vormd (30.3%) dan bij onbehandeld (2.1%) en de beide lagere Ethrel con­
centraties (5.1 en 6.4%) het geval was. De onderlinge verschillen tus­
sen onbehandeld en de lagere Ethrel concentraties waren niet betrouw­
baar. Het percentage stamvruchten was bij de hoge Ethrel concentratie 
hoog (93%) en verschilde betrouwbaar ten opzichte van onbehandeld 
(1.8%) en de beide overige bespuitingen (6.2 en 3.8%). 
1.3.7. Froduktie in gewicht (zie ook bijlage 1.4.6.) 
De kg produktie is door de behandelingen niet beïnvloed. De kg pro-
duktie per plant varieerde gemiddeld voor de behandelingen tussen 3.04 
en 3.16 kg. 
1.3.8. Gemiddeld vruchtgewicht (zie ook bijlage 1.4.7.) 
Het gemiddelde vruchtgewicht was bij de hoge Ethrel concentratie 
(behandeling 3) gemiddeld 1118 g en dit was betrouwbaar hoger dan bij 
onbehandeld (819 g) en de overige behandelingen (1 x spuiten 799 g en 
2 x spuiten 763 g). Onbehandeld en de beide bespuitingen met lagere 
concentratie dan bij behandeling 3, verschilden onderling niet betrouw­
baar in gemiddeld vruchtgewicht. 
1.3.9. Gemiddelde uitgroeiduur (zie ook bijlage 1.4.7.) 
De vruchten van behandeling 3 (hoge Ethrel concentratie) bleven gemid­
deld het langst aan de plant (47.6 dagen). Dit verschil was betrouwbaar 
ten opzichte van onbehandeld (44.5 dagen) en de beide bespuitingen met 
lagere concentraties (44.9 en 44.8 dagen) welke drie behandelingen 
onderling niet verschilden. 
1.3.10. Gemiddelde oogstdatum (zie ook bijlage 1.4.7.) 
Onbehandeld en de hoge Ethrel concentratie waren even vroeg oogstbaar 
(gemiddeld op dag 199)'en dit was betrouwbaar vroeger dan bij behande­
ling 2 en 4 (lagere Ethrel concentraties), waarbij de gemiddelde oogst 
respectievelijk op dag 201 en 202 viel. Hoewel het verschil betrouw­
baar is, is de verlating gering (2 à 3 dagen). 
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1.3.11. Suikergehalte (zie ook bijlage 1.4.8.) 
Oriënterend is op 18, 20 en 25 juli het suikergehalte gemeten. Hieruit 
bleek dat de vruchten van behandeling 4 (twee maal de laagste concen­
tratie spuiten) het hoogste suikergehalte bevatten en de vruchten van 
behandeling 2 en 3 (respectievelijk standaard en dubbele concentratie) 
een iets hoger suikergehalte hadden dan de vruchten van onbehandeld 
(eerste controledatum uitgezonderd). 
1.3.12. Percentage vruchten met vergroot stempelvlak (zie ook bijlage 1.4.9.) 
Door de Ethrel bespuitingen is dit percentage niet betrouwbaar beïn­
vloed. 
1.3.13. Mate van stempeluitgroei bij de vruchten (zie ook bijlage 1.4.9.) 
De mate van stempeluitgroei (in een schaal lopende van 0=geen en 1 tot 
en met 5 voor zwak tot zeer sterk) is door de bespuitingen niet beïn­
vloed. 
1.3.14. Uitwendige kwaliteit (produkt van % stempelgroei x mate van stempel-
groei) (zie ook bijlage 1.4.9.) 
Er zijn geen betrouwbare verschillen tussen de behandelingen 
vastgesteld. 
1.4. Discussie 
In deze proef is de zetting waarschijnlijk niet gelimiteerd door een ge­
ring aantal tweeslachtige bloemen (acht of meer per plant), maar meer 
door de hoeveelheid ter beschikking staande assimilaten. Worden veel 
tweeslachtige bloemen aangelegd (onbehandeld) dan is het zettings-
percentage laag, worden weinig tweeslachtige bloemen aangelegd, dan is 
het zettingspercentage hoog (behandeling 3 en 4). Het kleinere aantal ge­
zette vruchten bij behandeling 3 (hoge Ethrel concentratie) is vermoede­
lijk veroorzaakt door de vorming van hoofdzakelijk stamvruchten (93%). De 
plaatsing direct aan de hoofdstengels veroorzaakt waarschijnlijk een 
sterke sink, de verbinding van de zeefvaten naar de vrucht is korter dan 
bij rankvruchten, zodat de "sink" relatief sterker is bij stamvruchten. 
Globaal genomen zijn na Ehtrel spuiten minder bloemen (tweeslachtig) ge­
vormd dan bij onbehandeld. Dit kan veroorzaakt zijn door ^2^4 u^t 
Ethrel, welke bloemverdroging kan induceren. 
Uit de gegevens blijkt, dat vooral de vroegstbloeiende bloemen tot vruch­
ten uitgroeien. Is eenmaal een zetsel gevormd, dan zullen later bloeiende 
vruchtbloemen niet tot vruchten uitgroeien. 
Over het algemeen lijkt Ethrel enige verlating van de bloei te geven. 
Voor de hoge Ethrel concentratie gaat dit niet op. Dit kan verklaard wor­
den door het induceren van stamvruchtbloemen bij deze hoge concentratie. 
Immers, stamvruchtbloemen zullen vroeger gevormd worden dan rankvrucht-
bloemen in hetzelfde bladoksel. Allen bij de hoge concentratie Ehtrel 
zijn duidelijk meer stamvruchten gevormd. De plaats van de inductie komt 
overeen met de bladprimordia, die op het moment van spuiten net gevormd 
of juist in aanleg zijn. Bij behandeling 4, waar het vroegst is gespoten, 
is de plaats van de stamvruchten betrouwbaar lager gelegen (bladoksel 17) 
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ten opzichte van de latere bespuitingen (behandeling 2 en 4). Valt de 
keuze op inductie van stambloemen, dan gaat dit samen met een sterkere 
groeiremming. Hierdoor krijgt men "smallere" planten, dus kan theoretisch 
een geringe plantafstand worden aangehouden. Bovendien valt de groei in 
een periode, dat waarschijnlijk het licht niet de beperkende factor voor 
de productie is. 
Bij behandeling 3 (hoge concentratie Ethrel) is het aantal geoogste 
vruchten minder, maar het gemiddeld vruchtgewicht hoger, waardoor de 
kg produktie ten opzichte van onbehandeld niet is veranderd. Het zwaarder 
worden van de vruchten kan verklaard worden door het geringe aantal 
vruchten en de grotere "sink" (zie hierboven). Deze zwaardere vruchten 
hebben meer tijd nodig om uit te groeien, waardoor de uitgroeiduur toenam 
en dit ten koste van de vroegheid ging. Hoewel deze vruchten de meeste 
tijd nodig hadden om oogstbaar te worden, waren ze toch niet het meest 
zoet. Aangezien stamvruchten ontstaan zijn uit door C^H^ getransformeerde 
mannelijke bloemen is niet uitgesloten dat door het te sterk "overslaan" 
naar de vrouwelijke kant, de uitwendige kwaliteit wordt aangetast (meer 
vruchten met stempelgroei en een sterkere mate van stempelgroei). 
1.5. Samenvatting 
Van de vier vergeleken behandelingen (onbehandeld, lx spuiten standaard 
concentratie, lx spuiten dubbele concentratie en 2x spuiten halve concen­
tratie) heeft hoofdzakelijk de dubbele concentratie effect gehad. 
Hierdoor (dubbele concentratie) zijn voor 93% stamvruchten gevormd 
(hoofdzakelijk in bladoksel 21 tot en met 24). Wel zijn ten opzichte van 
onbehandeld minder vruchten per plant gevormd, maar door het hogere 
vruchtgewicht was de produktie gelijk aan onbehandeld. De vruchten van 
deze behandeling (Ethrel hoge concentratie) zijn gelijk oogstbaar als de 
controle-vruchten. Door Ethrel wordt de groei geremd, waardoor "smallere" 
planten ontstaan. Een geringe kans op meer stempelgroei van de vruchten 
lijkt niet uitgesloten. 
Suggestie voor vervolgproef 
Combineer plantdichtheid (1-1.5 en 2.0 x "normale" plantdichtheid) met niet 
spuiten en wel met Ethrel spuiten (concentratie 400 ml/1 Ethrel gedeeld door 
het gemiddelde bladoppervlak van een plant uitgedruk in cm ). 
/- /. 
/ƒƒ #. 
Y#t. ii r. ox. 
(flvOAj /. i>*A/AojL0l ii4+*><-4. 
\6*ti>Lp*oe'fiU rt*fa++4+* + 
<7*jei4rf u* r IS&iaM. 
ituA^ox r^/ty. 
/. «, #wvi.«A»»*t«-W 
J. 6^<U^ Ap**Ct+*% *fO $ 
>W«v#6uui*£ co*-*. 
J, CiJLc+S 
•U+AÀ\*A /I 
if. Cd*+4 *4y 
tii+UÀ., /*As± 
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Bijlage 1.2 
7/5 Spuiten eerste keer van behandeling 4. 
Concentratie 0.25 x 400 x 4 (1) = 0.78 ml Ethrel voor 4 1 spuitvloeistof 
515 +4x0.5=2 ml Agral. 
Concentratie per liter 0.19 ml Ehtrel » 91.2 mg/1 ethephon. 
Gespoten ca. 12.00 uur. Verspoten 1510 ml (voor vak 5+12+19+23). 
Per plant ca. 43 ml. 
9/5 Spuiten van behandeling 2 en 3. 
Conc. behandeling 2: 0.3 ml/1 » 144 mg/1 ethephon } elk +0.5 ml/1 Agral 
Conc. behandeling 3: 0.6 ml/1 = 288 mg/1 ethephon } 
Gespoten ca. 13.00 uur. 
Verspoten: behandeling 2: 2210 ml 
behandeling 3: 2660 ml. 
Per plant verspoten: behandeling 2: 92 ml 
behandeling 3: 106 ml. 
10/5 Spuiten tweede keer van behandeling 4. 
Concentratie 0.12 ml/1 =57.6 mg/1 ethiphon (+0.5 ml/1 Agral). 
Gespoten ca. 13.00 uur. 
Verspoten: 2670 ml. 
Per plant verspoten: ca. 107 ml. 
Bijlage 1.3. bladzijde 1 
PI. Vers Lengte Blad Aant 
no. gew. cm °PP- blad blad tot. 
cm. prim. 
Behandeling. Alle behandelingen - moment van uitplanten - 3/5 
1 13.4 7.2 248 5 12 17 
2 30.2 14.4 448 7 14 21 
3 16.4 8.9 286 6 13 19 
4 34.8 14.7 470 7 13 20 Droog gewicht 21.9 gram 
5 32.6 14.0 464 7 14 21 % droge stof 8.69 
6 32.5 12.6 449 7 12 19 
7 18.3 7.9 274 6 13 19 
8 24.2 10.8 370 7 14 21 
9 31.5 14.2 369 7 14 21 
10 18.2 9.2 279 7 13 20 
Gem. 25.21 11.42 365.7 6.6 13.2 19.8 
Pl. Vers Lengte Blad Aant 
no. gew. cm opp. 
cm. 
blad blad 
prim. 
tot. 
Behandeling 4. Controle voor het spuiten van 7/5 
1 52.1 22 543 8 16 24 
2 45.0 17 509 8 16 24 
3 55.3 25 695 9 15 24 
4 42.8 19.5 445 8 16 24 Drooggewicht: 39.5 gram 
5 45.2 18.5 455 8 16 24 % droge stof: 8.526 
6 54.3 24 643 8 16 24 Opm. gewicht met zij scheuten. 
7 51.2 23.5 557 8 16 24 Bladoppervlak zonder zij scheuten 
8 32.8 15 380 7 14 21 en met zaadlobben. 
9 44.1 21.5 495 8 16 24 
10 40.5 17.0 432 8 15 23 
Gem. 46.23 20.3 515.4 8.0 15.6 23.6 
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Bijlage 1.3. bladzijde 2 
Pl. Vers Lengte Blad Aant 
no. gew. cm opp. blad blad tot. 
cm. prim. 
Behandeling 4. Controle • voor de tweede bespuiting van 11/5 
1 74.7 36 946 11 16 27 
2 87.4 30.5 832 9 16 25 
3 88.6 28 772 10 14 24 
4 115.5 35 924 12 16 28 Drooggewicht: 64.1 gram 
5 103.3 39 1002 11 15 26 % droge stof: 7.14 
6 85.5 27.5 733 10 15 25 
7 92.2 33 855 11 16 27 
8 85.4 33 762 10 14 24 
9 88.4 26.5 800 11 15 26 
10 77.1 30.5 710 10 14 24 
Gem. 89.81 31.90 855.4 10.5 15.1 25.6 
Pi. Vers Lengte Blad Aant 
no. gew. cm opp. blad blad tot. 
cm. prim. 
Behandeling 2 en 3 voor het spuiten op 9/5 (monster uit behandeling 2) 
1 61.5 25.5 680 9 18 27 
2 50.1 23.5 658 9 16 25 
3 40.5 15.0 526 8 16 24 
4 50.0 22.0 667 9 16 25 
5 58.1 24.0 705 9 16 25 
6 62.5 26.0 736 9 17 26 
7 54.3 23.0 647 9 16 25 
8 38.9 19.5 585 9 15 24 
9 63.2 22.5 696 10 15 25 
10 62.0 31.5 838 10 16 26 
Gem. 54.11 23.25 673.8 9.1 16.1 25.2 
Drooggewicht: 45,4 
% droge stof: 8.39 
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Bijlage 1.4. Bladzijde 1 
Proef 1 
1.4.1. 1.4.2. 
Aantal gezet Bloemen niet Tot. Gem.bloeidat. 
gezet bloemen % niet Tot. 
Beh. vak pl. vak pl. pl- gezet gezet gezet gem. 
1 19.48 3.90 31.4 6.28 10.18 38.31 154.33 160.96 158.42 
2 19.02 3.81 23.6 4.72 8.53 44.67 156.52 162.02 159.56 
3 13.86 2.77 27.0 5.40 8.17 33.90 151.38 159.75 156.91 
4 20.23 4.05 21.0 4.20 8.25 49.09 156.96 161.50 159.27 
Gem. 18.15 3.63 25.7 5.15 8.78 42.00 154.80 161.06 158.47 
Lsd 5% 4.360 0.872 8.29 1.66 1.917 9.792 1.36 2.04 1.76 
1.4.3. (per vak-vijf planten) 
STAM RANK tot.stanH-
rank 
vrucht+ vrucht+ vrucht+ 
Beh. vrucht bloem bloem vrucht bloem bloem bloem 
1 0.39 0. 60 0.99 19 .08 30. 8 49.88 50 .87 
2 1.31 1. 20 2.51 17 .71 22. 4 40.11 42 .62 
3 12.85 8, .40 21.25 0 .83 18. 6 19.43 40 .68 
4 0.83 1. 00 1.83 19 .37 20. 0 39.37 41 .20 
Gem. 3.85 2. 80 6.65 14 .25. 23. 0 37.20 43 .84 
Lsd. 3.08 3. ,97 6.8 2 .77 6. 20 7.5 9 .7 
1.4.4. 1.4. 5. 1.4.6. 1.4.7. 
gemiddeld bladoksel no. percentage produktie 
niet rank stam vrucht stam (g) gem. uitg. gem. 
gezet vrucht vrucht gem. 1 bloem vrucht vak plant v.gew. duur oogstdat 
1 26.63 21.38 19.75 21. 34 2.1 1 .8 15796 3159 819 44.48 198.82 
2 25.69 22.74 20.75 22. 58 5.1 6 .2 15200 3040 799 44.86 201.38 
3 24.40 22.63 22.67 22. 67 30.3 92 .9 15527 3105 1118 47.61 199.00 
4 25.86 22.63 17.00 22. 46 4.6 3 .9 15600 3120 763 44.76 201.72 
gem. 25.65 22.25 22.17 22. 23 10.5 26 .2 15531 3106 875 45.43 200.23 
n. s. n.s. n.s. 
Lsd5% 1.24 2.45 3.68 - 9.72 ! 11 .74 4112.5 822.! 5 140.22 1.932 1.656 
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Bijlage 1.4. Bladzijde 2 
1.4.8. 1.4.9. 
% met 
% suiker stempel- mate van % x mate van 
18/7 20/7 25/7 gem. punt stempelgr. stempelgr. 
1 6.0 4.0 6.0 5.33 58.3 0.95 53.3 
2. 6.0 7.0 7.0 6.67 59.2 1.01 48.7 
3 6.0 7.5 7.0 6.83 64.7 1.13 56.7 
4 12.5 8.0 9.0 9.83 50.2 0.92 43.5 
Gem. 7.63 6.63 7.25 7.17 58.1 1.00 50.5 
Lsd. 5% - - - 3.01 30.2 0.973 31.5 
n. s. n. s. n. s. 
Aantal niet gezette bloemen Plaats van de niet gezette bloemen 
1 3 1 4 3 
1 31.4 - - 1 26.63 - - -
3 27.0 4.4 - 4 25.86 0.77 - -
2 23.6 7.8 3.4 2 25.69 0.94 O-17 -
4 21.0 10.4 6.0 3 24.40 2.23+ 1.46 1 
Lsd 5% = 8.3 Lsd. 5% - 1. C
M 
Plaats rank vrucht Plaats stamvrucht 
2 3+4 4 12 
2 22.74 - - 4 17.00 - -
3 22.63 0.11 - 1 19.75 2.75 - -
4 22.63 0.11 - 2 20.75 3.75+ 1.00 -
1 21.38 1.36 1.25 3 22.67 5.67 2.92 1.92 
Lsd 5% - 2.45 Lsd 5% = 3.68 
Gemiddelde plaats alle vruchten Percentage niet gezette stambloemen 
3 2 4 3 2 
3 22.67 - - 3 30.3 - -
2 22.58 0.09 - 2 5.1 25.2+ -
4 22.46 0.21 0.12 4 4.6 25 "7t 0.5 1 21.34 1.33 1.24 1.12 1 2.1 28.2 3.0 
Lsd 5% - geen lsd waarden Lsd 5% - 9.7 
Percentage stamvruchten Gemiddeld vruchtgewicht 
3 2 3 1 2 
3 92.7 • - 3 1118 - - -
2 6.2 86.7 - 1 819 30.9* - -
4 3.9 89.1* 2.4 2 799 32.4 20 -
1 1.8 91.1 4.4 4 763 35.5+ 56 36 
Lsd 5% = 11 .7 Lsd 5% = 140 
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Gemiddelde uitgroeiduur 
3 2 
3 47.61 -
2 44.86 2.75 
4 44.76 2.85 
1 44.48 3.13 
Lsd 5% = 1.932 
Gemiddelde oogstdatum 
4 2 3 
4 201.72 -
2 201.38 0.34 
3 199.00 2.72' 
1 198.82 2.90 
Lsd 5% = 1.66 
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Bijlage 1.4 Bladzijde 3 
Analysen 
Aantal vruchten per veld (1-4-1) Aantal niet gezette bloemen per veld 
4 1 2 1 3 
4 20.23 - - - 1 31.4 - -
1 19.48 0.75 - - 3 27.0 4.4 -
2 19.02 1.21 0.46 - 2 23.6 7.8 3.4 
3 13.86 6.37 5.62 5.16+ 4 21.0 10.4 6.0 
Lsd 5% - 4.36 Lsd 5% = 8,3 
Totaal aantal bloem + vrucht 
12 4 
1 50.87 
9.2^ 2 42.62 -
4 41.20 10.67* 1.42 
3 40.68 11.19 1.94 0.58 
Lsd 5% = 9.585 
Percentage gezet 
4 2 1 
4 49.09 
2 44.67 4.42 
1 38.31 10.78* 6.36 
3 33.90 15.19 10.77+ 4.41 
Lsd 5% - 9.792 
Gemiddelde bloeidatum vrucht 
3 12 
3 151.38 
1 154.33 2.95+ -
2 156.52 5.14* 2.19* -
4 156.96 5.58 2.63 0.44 
Lsd 5% = 1.36 
Gem. bloeidatum uitgezette bloemen 
3 1 
3 159.75 
1 160.96 1.21 
4 161.50 1.75 0.54 
2 162.02 2.27 1.06 
Lsd 5% = 2.04 
Aantal vruchten rank Aantal vruchten stam 
4 12 3 
4 19.37 - - 3 12.85 -
1 19.08 0.29 - 2 1.31 11.54' 
2 17.71 1.66 1.37 - 4 0.83 12.02 
3 0.83 18.54+ 18.25 16.88 1 0.39 12.46' 
Lsd 5% = 2.764 Lsd 5% - 3.081 
Aantal rankbloemen niet gezet Aantal stambloemen niet gezet 
1 2 3 2 
1 30.8 - - 3 30.3 - -
2 22.4 8.4 » 2 5.1 25.2+ _ 
4 20.4 10.4* 2.0 4 4.6 25.7^ 0.5 
3 18.6 12.2 2.8 1 2.1 28.2 3.0 
Lsd 5% - 9.7 Lsd 5% - 4.0 
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* Bijlage P 1.4 Bladzijde 4 
Plaats van de rankvruchten. 
Per veld (5 planten) in bladoksel 
Beh. 1 t/m 15 16 t/m 20 21+22 23+24 25+26 27+28 >29 Totaal 
1 0 36 28 15 5 7 3 94 
2 0 14 32 20 14 7 3 90 
3 0 1 1 1 0 1 0 4 
4 0 18 31 26 11 4 7 97 
Tot. 0 69 92 62 30 19 13 285 
Rankvruchten gesommeerd ] per veldje 
1 0 36 64 79 84 91 94 94 
2 0 14 46 66 80 87 90 90 
3 0 1 2 3 3 4 4 4 
4 0 18 49 75 86 90 97 97 
Tot. 0 69 161 223 253 272 285 285 
S tamvruchten per veld in bladoksel 
1 0 1 1 0 0 0 0 2 
2 0 4 2 1 0 1 0 8 
3 0 6 21 28 7 2 0 64 
4 1 2 0 0 0 0 0 3 
Tot. 1 13 24 29 7 3 0 77 
S tamvruchten gesommeerd per veldje 
1 0 1 2 2 2 2 2 2 
2 0 4 6 7 7 8 8 8 
3 0 6 27 55 62 64 64 64 
4 1 3 3 3 3 3 3 3 
Tot. 1 14 38 67 74 77 77 77 
Opm. Veldgrootte in 5 planten 
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Proef 2. Invloed daglengte 
2.1. Inleiding 
De invloed van de daglengte is onderzocht door de planten gedurende één 
of twee weken een lange (LD) of een korte dag(KD) te geven. Verwacht 
mocht worden, dat na een periode van KD meer tweeslachtige bloemen aan 
de planten zouden ontstaan en na een periode van LD minder tweeslachtige 
bloemen, waarbij de duur van de behandelingen het effect zou versterken. 
Aangezien het in deze proef om de daglengte ging is de periode van 
assimilatie-belichting gelijk gehouden (8 uur per etmaal). 
Om het fytochroom in de morfologische actieve toestand te brengen (Pfr) 
is bij de KD nà de assimilatie-belichting 15 minuten gloeilamplicht 
gegeven. Aangezien de assimilatie-belichting slechts 8 uur bedroeg zijn 
in deze proef als controle, planten gebruikt, welke onder praktijk 
omstandigheden zijn opgekweekt (daglengte 13-15 u, temp. 23 C of hoger). 
2.2. Proefopzet 
Gezaaid is op 3 april cv Haon. De planten zijn op 9 mei uitgeplant in de 
kas. Dit was direkt aansluitend op de daglengte behandelingen. 
De volgende behandelingen zijn vergeleken: 
5. Controle, planten opgekweekt onder praktijkomstandigheden. 
6. Lange dag van 25 april tot 9 mei (2 weken) 
7. Lange dag van 2 mei tot 9 mei (1 week) 
8. Korte dag van 25 april tot 9 mei (2 weken) 
9. Korte dag van 2 mei tot 9 mei (1 week) 
De proef vond in 5-voud plaats met 4 planten per veldje. Bij het 
inzetten van de daglengte-behandeling is de plantontwikkeling 
vastgelegd, bij het uitplanten idem. 
De daglengten zijn uitgevoerd in de klimaatcellen. Het lichtniveau 
gedurende de assimilatie-belichting had een sterkte van ongeveer de 
natuurlijke lichtsterkte in maart. 
De volgende bijlagen zijn opgenomen. 
Bijlage 2.1. plattegrond 
Bijlage 2.2. gegevens plantontwikkeling 
Bijlage 2.3. gegevens niet gezette vruchtbloemen, oogstgegevens en 
t-toetsen. 
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2.3. Resultaten 
2.3.1 Plantontwikkeling (Bijlage 2.2.) 
In tabel 5 zijn de plantontwikkelingsgegevens verkort opgenomen op het 
moment van uitplanten. 
Tabel 5. Gemiddeld vers- en drooggewicht, plantlengte, aantal bladeren en 
bladprimordia en het droge stof gehalte op het moment van uitplanten 
(9 mei 1991). 
vers gew. droog gew. plantlengte aant. blad. droge stof 
g %* g %* cm %* + gehalte 
bladprim. % 
5. controle 58.89 100 4.72 100 29.55 100 24.8 8.015 
6. LD 29/4-9/5 34.98 59.4 2.09 44.3 54.76 185.3 24.2 5.975 
7. LD 2/5-9/5 45.88 77.9 3.32 70.3 32.55 110.2 24.0 7.240 
8. KD 29/4-9/5 27.46 46.6 1.60 33.9 46.80 158.4 23.9 5.827 
9. KD 2/5-9/5 54.34 92.3 3.67 77.8 36.55 123.7 25.0 6.754 
LD gem 40.43 68.7 2.71 57.4 43.66 147.8 24.1 6.70 
KD gem 40.90 69.5 2.64 55.9 41.68 141.0 24.5 6.45 
29/4-9/5 gem 31.22 53.0 1.85 39.4 50.78 171.8 24.1 5.93 
2/5-9/5 gem 50.11 85.1 3.50 74.2 34.55 116.9 24.5 6.98 
beh. 6 t/m9 gem 40.67 69.1 2.67 56.6 42.67 144.4 24.3 6.57 
Tot. gem 44.31 75.2 3.08 65.3 40.04 135.5 24.4 6.95 
t.o.v. onbehandeld 
Het beperken van de assimilatie-duur en -intensiteit (klimaatcellen) ten 
opzichte van de natuurlijke daglengte en stralingsniveau gaf bij het 
uitplanten minder plantgewicht (ca. 30% vers en ca. 43% minder droog­
gewicht) ten opzichte van de praktijkplanten. Duurden de ingrepen 2 
weken, dan was het effect sterker (resp. 47 en 60% voor vers- en droog­
gewicht) dan bij een korter durende ingreep (1 week gaf resp. 15 en 26% 
reductie van het vers- en drooggewicht). Het effect tussen LD en KD was 
ten aanzien van het vers- en drooggewicht marginaal (ass. duur en licht­
intensiteit gelijk) . 
De ingrepen hebben langere planten gegeven (gem. ruim 44% langer). 
Vooral de 2 weken durende ingrepen gaven langere planten (2 weken ca, 72% 
langere planten dan de praktijk-controle, 1 week ca, 17% langere 
planten). Vooral de LD werkte sterk op de strekking (langdurig rood 
licht). Hierdoor gaf de LD gemiddeld bijna 48% langere planten dan de 
'praktijkplanten' en de KD gemiddeld 41% langere planten. 
Het plastrochron werd nauwelijks beïnvloed. Het aantal bladeren en blad­
primordia was 24 à 25 stuks. 
In de periode van de daglengte-behandelingen zijn ongeveer 14 bladeren 
aangelegd (blad 11 t/m 24) voor de 2 weken durende ingreep en 3 à 4 bla­
deren (blad 22 t/m 24 à 25) voor de 1 week durende ingreep. 
Het droge stofgehalte van de praktijkplanten was aanvankelijk hoog (10,5% 
op 24 april) en nam af tot 7.8% op 2 mei en bleef ongeveer op dit niveau 
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gehandhaafd tot het uitplanten op 9 mei (8.0%) 
Op het moment van uitplanten hadden de planten met een daglengte-behande­
ling alle een lager droge-stof-gehalte (gem. 6.6%) dan de controle­
planten (8%). Het verschil tussen de daglengten was klein (LD gem. 6.7%; 
KD gem. 6.5% droge stof), maar de duur van de behandelingen was wel van 
grote invloed op het droge stof gehalte (1 week gem. 7.0% en 2 weken gem. 
5.9% droge stof) 
2.3.2. Aantal tweeslachtige bloemen (Bijlage 2.3.1. en 2.3.2.) 
In tabel 6 zijn deze gegevens samengevat. 
Tabel 6. Aantal niet en wel gezette tweeslachtige bloemen en totaal aantal 
tweeslachtige bloemen per plant 
Aantal tweeslachtige bloemen 
niet gezet gezet totaal 
5. Controle 6.00 5.00 11.00 
6. LD, 2 weken 4.70 4.65 9.35 
7. LD, 1 week 5.25 4.75 10.00 
8. KD, 2 weken 11.40 4.35 15.75 
9. KD, 1 week 5.80 5.15 10.75 
Gemiddeld 6.63 4.78 11.41 
De ingrepen, welke slechts één week duurden, hebben het totaal aantal 
tweeslachtige bloemen nauwelijks beïnvloed. 
Effectiever waren de twee-weken durende behandelingen, waarbij de LD iets 
minder en de KD duidelijk meer tweeslachtige bloemen aan de planten gaf 
dan de 'praktijk planten'. 
Het aantal 'gezette' bloemen verschilden tussen de behandelingen niet 
significant. Het aantal niet gezette tweeslachtige bloemen nam toe door 2 
weken KD. 
2.3.3. Gemiddelde bloeidatum (niet gezette bloemen bijlage 2.3.2., 'gezette' 
bloemen bijlage 2.3.3.) 
Deze gegevens zijn in tabel 7 samengevat. 
Tabel 7. Gemiddelde bloeidatum van de wel en niet tot vruchten uitgegroeide 
vruchtbloemen. 
gemiddelde bloeidatum 
vrucht(gezet) niet gezet 
5. Controle 157.20 161.02 
6. LD 2 weken 157.05 160.70 
7. LD 1 week 156.89 161.70 
8. KD 2 weken 155.13 159.69 
9. KD 1 week 157.96 160.95 
Gemiddeld 156.84 160.70 
Gemiddeld bloeiden de bloemen, die tot vrucht uitgroeiden, 4 dagen vroe­
ger dan de niet 'gezette' bloemen. 
De vruchten van behandeling 8 (2 weken KD) ontstonden uit bloemen, welke 
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betrouwbaar vroeger bloeiden dan bij behandeling 9 (is 1 week KD). De 
overige verschillen waren niet betrouwbaar. 
De bloei van de tweeslachtige bloemen, die niet tot vruchten uitgroeiden 
was 't vroegst bij 2 weken KD (beh. 8) en het verschil in gemiddelde 
bloeidag was betrouwbaar t.o.v. alle overige behandelingen en bedroeg 1 à 
2 dagen. 
Ook de niet gezette tweeslachtige bloemen van behandeling 6 (=2 weken LD) 
bloeiden tamelijk vroeg, maar deze vroegere bloei was alleen betrouwbaar 
t.o.v. behandeling 7 (1 week LD). 
2.3.4. Plaats van niet gezette bloemen (bijlage 2.3.2.) 
De ingrepen (uitgezonderd behandeling 9=1 week KD) hebben lager aan de 
plant vruchtbloemen gegeven, welke niet tot vruchten zijn uitgegroeid, 
dan de praktijk-planten. 
Bij behandeling 6 (2 weken LD) zijn de niet tot vruchten uitgegroeide 
tweeslachtige bloemen over het algemeen het laagst aan de plant aangelegd 
(gem. bladoksel 24) gevolgd door behandeling 8 (2 weken KD) op gemiddeld 
bladoksel 24.6. en bij de praktijkplanten gemiddeld op bladoksel 26.1. 
2.3.5. Produktie (bijlage 2.3.3.) 
De verschillen in opbrengst in stuks en gewicht zijn niet betrouwbaar 
tussen de diverse behandelingen. Hetzelfde geldt voor de uitgroeiduur. 
Het gemiddeld vruchtgewicht van de vruchten van behandeling 8 (2 weken 
KD) was het hoogst (980 g) en dit verschil was betrouwbaar t.o.v. de 
overige behandelingen (gewichten tussen 759-817 g), uitgezonderd behande­
ling 6 (2 weken LD) met een vruchtgewicht van 8849 g. 
De gemiddelde bloeidatum van de bloemen, welke geen vrucht hebben gegeven 
is reeds beschreven onder punt 2.3.3. 
De gemiddelde oogstdatum verschilde tussen de behandelingen maximaal 5 
dagen. Behandeling 9 (1 week KD) gaf de laatste gemiddelde oogstdatum, 
(dag no 206) , bij behandeling 8 op dag 201 (2 weken KD) en dag 203 voor 
de overige behandelingen (inclusief controle). 
Het percentage vruchten met uitgroeiende stempel was het hoogst bij be­
handeling 8 (2 weken KD) en het laagst bij behandeling 9 (1 week LKD), 
gevolgd door de controle planten. Het verschil tussen behandeling 8 en de 
beide laatst genoemde behandelingen (9 en 5) was betrouwbaar, de overige 
verschillen niet. 
De mate van stempeluitgroei was niet duidelijk verschillend tussen de 
behandelingen. Het produkt van percentage en mate van stempeluitgroei 
evenmin. 
2.4. Discussie 
Bij eerder genomen proeven onder praktijk-omstandigheden werden per 7 
dagen ca. 6 bladeren afgesplitst in het groeipunt. 
Dit komt neer op ca. 12 bladeren voor een periode van 2 weken en 6 blade­
ren voor een periode van 1 week. In deze proef zijn gedurende daglengte-
behandelingen ca. 14 bladeren aangelegd voor de twee-weken inductie en 
slechts 3 à 4 bladeren voor de één-week durende ingreep. Mogelijk heeft 
het overzetten van de planten naar de klimaatcellen verstoring van de 
groei gegeven. Het herstel was na 2 weken ongeveer volledig en na 1 week 
onvolledig. 
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Door de verminderde assimilatie potentie t.o.v. de praktijk planten is 
het lagere plantgewicht (vers en droog) en het lagere drog stof gehalte 
te verklaren. De plant strekking zal verband houden met de extra be­
lichting met groeilampen (veel rood licht). 
Er zit een zekere lijn in de invloed van de daglengte en het aantal twee­
slachtige bloemen. Twee weken geven duidelijker effecten dan een ingreep 
van één week. Lange dagen geven minder tweeslachtige bloemen, dan korte 
dagen. In deze proef zijn door de aanleg van meer tweeslachtige bloemen 
na twee weken korte dag niet meer vruchten gevormd. Meer vruchtbloemen 
hoeft dus geen oogstverbetering te geven, maar kan wellicht wel tot een 
hogere opbrengst leiden als bij de 'praktijk of controle' planten geen of 
zeer weinig vruchtbloemen worden gevormd. 
Ten aanzien van de plaats van de tweeslachtige bloemen het volgende. 
Ranken onder bladoksel 16 worden gewoonlijk verwijderd en stambloemen 
komen boven bladoksel 16 van natrure niet voor. De induktie van vrucht­
bloemen aan ranken zal later plaats vinden dan van stambloemen in het­
zelfde bladoksel. De gekozen periode van 2 weken lijkt minimaal. Uit 
praktisch oogpunt moet de induktie (KD behandeling) plaats vinden gedu­
rende de opkweek. In verband met de plantgrootte kan niet veel later noch 
vroeger worden geïnduceerd. Het verkorten van de daglengte gaat ten koste 
van de assimilatie duur en geeft minder plantgewicht (vers en droog), 
hetgeen ook vervrouwelijkend werkt. Tevens kan de reductie van het plant­
gewicht leiden tot reductie in de produktie. Dit is in deze proef niet 
gebeurd. Aangezien de eventuele dagverkorting samenvalt met een periode 
van een overmaat aan straling, lijkt de kans op oogstreductie niet groot 
(zie produktie van de controle en de behandelde planten). 
2.5. Samenvatting en conclusie 
In deze proef heeft alleen een periode van 2 weken KD meer tweeslachtige 
bloemen aan de plant gegeven. De periode van de KD behandeling is uit­
gevoerd vanaf 3 weken nà het zaaien tot 5 weken nà het zaaien, waarna 
direkt aansluitend de planten zijn gepoot. 
Hoe de planten reageren onder natuurlijke omstandihgeden op de KD behan­
deling is hiermee niet aangetoond. 
Wellicht kan dit in een vervolg-proef worden onderzocht, waarbij 
eventueel tevens de periode (1,2 en 3 weken KD?) en de duur per etmaal 
(8-12 u?) van de KD kan worden onderzocht. 
Het grote 'aanbod' van tweeslachtige bloemen heeft niet geleid tot een 
betere productie, maar kan wellicht wel leiden tot een grotere oogst-
zekerheid, omdat met een dergelijke ingreep voorkomen kan worden, het 
ontstaan van planten zonder tweeslachtige bloemen. 
De voordelen van het geven van KD zijn: 
1. Het kan gedurende de opkweek plaats vinden 
2. Het is milieu vriendelijk 
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Bijlage 2.2 bladzijde 1 
Meloen 1990 
vers lengte blad aantal 
pl. gew cm opg blad blad tot 
g cm prim 
Behandeling 6 en 8 24 april Inzet 2 weken daglengte beïnvloed 
1. 1.4 1.2 40 3 8 11 droog gewicht 4.6 gram 
2. 6.9 2.4 157 4 10 14 % droge stof 10.48% 
3. 3.8 2.2 97 3 10 13 In verband met witte-vlieg 
4. 5.4 2.5 125 3 10 13 bestrijding zijn de planten 
5. 4.4 2.6 106 3 9 12 25 april naar de cellen 
6. 3.9 2.4 92 3 10 13 gegaan (127 - LD; 128=KD) 
7. 3.4 1.7 82 3 10 13 
8. 6.2 2.6 117 3 12 15 
9. 4.2 1.8 93 3 10 13 
10. 4.3 1.8 102 3 10 13 
Gem. 4.39 2.12 101.1 3.1 9.9 13.0 
Behandeling 7 en 9 2 mei Inzet 1 week daglengte beinvloeding 
1 34.5 14.2 408 8 14 22 Droog gewicht 23.5 gram 
2 30.0 12.0 362 6 15 21 % droge stof 7.78% 
3 23.2 10.5 296 6 16 22 
4 29.3 11.5 331 6 15 21 Oppervlakte gemeten met 
5 22.3 9.8 250 6 13 19 zaadlobben, maar zonder 
6 31.4 13.0 366 6 14 20 zij scheuten. 
7 34.1 14.5 388 7 16 23 
8 28.7 11.4 318 6 15 21 
9 32.0 12.6 337 7 14 21 
10 36.4 14.5 404 7 15 22 
Gem 30.19 12.40 346.0 6. 5 14.7 21.2 
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Bijlage 2.2 bladzijde 3 
Meloen 1990 
pl. vers lengt e blad Aant 
no gew. 
g 
cm opg. 
cm 
blad blad 
prim 
tot 
Behandeling 5 is opkweek praktijkomstandigheden 9 mei 
1 55.9 26.5 569 10 15 25 Drooggewicht 472 gram 
2 66.0 34.5 715 10 16 26 % droge stof. 8.015% 
3 70.5 39.5 715 11 15 26 
4 43.5 24.0 533 10 13 23 
5 55.5 25.5 584 9 16 25 
6 60.1 30.0 637 9 16 25 
7 64.5 33.5 702 10 16 26 
8 53.7 28.0 570 9 16 25 
9 71.4 29.5 739 9 16 25 
10 47.8 24.5 553 9 13 22 
Gem 58.89 29.55 631.7 9.6 15.2 24.8 
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Meloen 1990 
Bladzijde 2.2 bladzijde 3 
pl. vers 
no gew. 
g 
lengte 
cm 
blad 
°P§. 
cm 
Aant 
blad blad 
prim 
tot 
Behandeling, . 6 (2 weken LD) 9 mei 
1 13.0 35.0 233 8 12 20 Drooggewicht 20.9 gram 
2 25.6 41.5 466 8 15 23 % droge stof. 5.975% 
3 43.6 56.0 661 9 16 25 
4 45.3 60.0 731 9 15 24 Opm. Perspot plant 1 kapot 
5 44.2 62.5 604 9 16 25 
6 39.8 56.6 612 10 14 24 
7 22.7 46.5 395 8 15 23 
8 31.4 59.0 514 10 16 26 
9 52.0 76.5 744 10 17 27 
10 32.2 54.0 510 9 16 25 
Gem 34.98 54.76 547.0 9.0 15.2 24.2 
Behandeling 7 (1 week LD) 9 mei 
1 56.4 35.0 690 9 16 25 
2 54.5 36.5 690 9 16 25 
3 51.6 39.5 689 9 15 24 
4 43.0 36.0 656 9 15 24 
5 72.5 37.5 811 9 17 26 
6 40.4 34.0 578 8 15 23 
7 42.5 29.0 614 8 16 24 
8 20.1 19.5 305 6 14 20 
9 35.3 25.0 524 8 16 24 
10 42.5 33.5 651 8 17 25 
Gem 45.88 32.55 620.8 8.3 15.7 24.0 
Droog gewicht 33.2 gram 
% droge stof 7.24% 
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Bladzijde 2.2 bladzijde 4 
Meloen 1990 
pl. vers lengte blad Aant 
no gew. cm °pg. blad blad tot 
g cm prim 
Behandeling 8 (2 weken KD) 9 mei 
1 36.0 52.0 452 9 16 25 
2 19.5 41.5 312 8 15 23 
3 28.3 44.5 466 9 16 25 
4 16.1 38.5 243 7 14 21 
5 23.7 48.0 397 8 16 24 
6 35.3 52.5 535 9 15 24 
7 18.0 38.0 316 8 14 22 
8 20.5 38.0 342 8 16 24 
9 30.4 55.5 489 9 17 26 
10 46.8 59.5 664 9 16 25 
Gem 27.46 46.80 421.6 8.4 15.5 23.9 
Drooggewicht 16.0 gram 
% droge stof. 5.827% 
Behandeling 9 (1 week KD) 
1 47.9 36.5 629 
2 62.3 36.5 783 
3 52.3 36.0 635 
4 58.7 37.0 752 
5 51.2 30.5 653 
6 67.5 42.5 771 
7 53.5 40.5 713 
8 51.2 40.0 693 
9 49.4 29.5 621 
10 49.4 36.4 652 
Gem 54.34 36.55 690 
9 mei 
10 16 26 
9 17 26 
9 16 25 
10 14 24 
9 16 25 
9 17 26 
10 15 25 
9 16 25 
8 17 25 
9 14 23 
9.2 15.8 25.0 
Droog gewicht 36.7 gram 
% droge stof 6.754% 
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Bijlage 2.2 bladzijde 5 
24 april 1990 
Beh. Vers 
g 
lengte 
cm 
bla£ 
cm 
bladeren aant 
>/l cm prim tot 
droog % 
droge stof 
6+8 4.39 2.12 101.1 3.1 9.9 13.0 0.46 10.48 
2 mei 1990 
7+9 30.19 12.40 346 6.5 14.7 21.2 2.35 7.78 
9 mei 1990 
5 58.89 29.55 632 9.6 15.2 24.8 4.72 8.015 
6 34.98 54.76 547 9.0 15.2 24.2 2.09 5.975 
7 45.88 32.55 621 8.3 15.7 24.0 3.32 7.240 
8 27.46 46.80 422 8.4 15.5 23.9 1.60 5.827 
9 54.34 36.55 690 9.2 15.8 25.0 3.67 6.754 
9 mei ten opzichte van behandeling 5, is praktijk opkweek, in % 
6 59.40 185.31 
7 77.91 110.15 
8 46.63 158.38 
9 92.27 123.69 
86.55 93.75 
98.26 86.46 
66.77 87.50 
109.18 95.83 
100 97.58 44.28 74.55 
103.29 96.77 70.34 90.33 
101.97 96.37 33.90 72.70 
103.95 100.81 77.75 84.27 
9 mei invloed daglengten gem. 
6+7 
8+9 
gem 
40.43 
40.90 
40.67 
43.66 
41.75 
42.67 
584 
556 
570 
8.65 
8.80 
8.73 
9 mei invloed periode van de ingreep 
6+8 
7+9 
31.22 
50.11 
50.78 
34.55 
485 
656 
8.7 
8 . 8  
15.45 
15.65 
15.55 
15.4 
15.8 
24.10 
24.45 
24.28 
24.05 
24.50 
2.71 
2.64 
2.67 
1.85 
3.50 
6.70 
6.45 
6.57 
5.93 
6.98 
Ten opzichte van behandeling 5, is praktijk opkweek, in % 
LD 68.65 147.75 
KD 69.45 141.29 
2 wk 53.01 171.84 
1 wk 85.09 116.92 
gem 69.06 144.40 
92.41 90.10 
87.97 91.67 
76.74 90.63 
103.80 91.67 
90.19 90.94 
101.64 
102.96 
101.32 
101.39 
102.30 
97.18 
98.59 
96.98 
98.79 
97.90 
57.42 
55.93 
39.19 
74.15 
56.57 
83.59 
80.47 
73.99 
87.09 
81.97 
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2.3.1. 
per veldje(4pl) per 
aant. aant. tot. plant 
Bijlage 2.3. 
2.3.2. 
niet gezette bloemen 
bloei aantal % plaats 
Beh. bloem vrucht aant. tot. gezet dat rank stam stam 
5.Cont. 24.0 
6.LD-2wk 18.8 
7.LD-lwk 21.0 
8.KD-2wk 45.6 
9.KD-lwk 23.2 
Gem. 
Lsd 5% 
20.0 44.0 11.00 45.70 
18.6 37.4 9.35 50.10 
19.0 40.0 10.00 47.80 
17.4 63.0 15.75 28.90 
20.6 43.8 10.95 47.40 
26.52 19.12 45.62 11.41 44.00 
10.192 5.307 8.162 2.04 11.502 
n. s. 
161.02 
160.70 
161.70 
159.69 
160.95 
160.70 
24.00 0.000 
18.40 0.400 
21.00 0.000 
45.00 0.600 
23.20 0.000 
26.30 0.200 
0.0 26.13 
2.24 23.95 
0.0 25.30 
1.12 24.64 
0.0 25.59 
0.67 25.12 
0.814 10.012 0.600 2.099 0.722 
2.3.3. 
Oogstgegevens (dus 'gezette' bloemen) per plant 
stuks gewicht g vrucht gem. gem. uitgr. aantal % 
pl veld pl. gw.(g) bloei oogst duur 
dat dat gem. rank stam rank vr. 
5.Cont 5.00 151001 3775 782 157.20 203.36 46.16 4.95 0.05 98.89 
6.LD-2wk 4.65 15824 3956 884 157.05 203.07 46.02 4.65 0.00 100.-
7.LD-lwk 4.75 15471 3868 817 156.89 203.19 46.30 4.75 0.00 100.-
8.KD-2wk 4.35 16208 4052 980 155.13 201.33 46.20 4.35 0.00 100.-
9.KD-lwk 5.15 15500 3875 759 157.96 206.24 48.28 5.10 0.05 98.95 
Gem. 4.78 15620 3905 844 156.84 203.44 46.59 4.76 0.020 99.57 
ns ns ns ns ns ns 
Lsd 5% 11.327 3105 776 137 2.389 2.916 2.857 1.311 0.085 1.827 
kwaliteit vruchten 2.3.4. 
% vr. 
met stempel mate van stempel % x mate 
5.Cont. 61.3 1.062 65.10 
6.LD-2wk 75.0 0.770 57.75 
7.LD-lwk 65.7 0.807 53.02 
8.KD-2wk 80.1 0.582 46.62 
9.KD-lwk 60.9 0.801 48.78 
Gem. 68.6 0.804 55.15 
ns 
Lsd 5% 17.362 0.669 36.6 
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Bijlage 2 
Proef 2 Analysen 
Aantal niet gezette bloemen 
8 
Totaal aantal bloemen 
8 5 
8. 45.6 1 8. 63.0 
5. 24.0 21.6 5. 44.0 
9. 23.2 22.4^ 9. 43.0 
7. 21.0 24.6* 7. 40.0 
6. 18.8 26.8 5.2 6. 37.4 
Lsd 5% = 10.2 Lsd 5% = 8 
19.0 
20.0H 
23.0H 
25. 6H 
1.0 
3.0 
6.6 
Percentage gezet 
6. 
7. 
9. 
5. 
8 .  
Lsd 5%= 
50.10 
47.8 
47.4 
47.4 
28.9 
11.502 
2.3 
2.7 
4.4. 
0.4 
2.1. 1.7, 
21.2 18.9 18.5 
Gemiddelde bloei-niet gezet 
5 7 
7. 161.70 
5. 161.02 
9. 160.95 
6. 160.70 
16.8 8. 159.69 
Lsd 5%- 0.814 
0.68 
0.75 0.07 
1.00 0.32 
2.01+ 1.33H 1.26+ 1. 01 
Aantal rankbloemen-niet gezet 
8 5 
Aantal stambloemen-niet gezet 
8 
8. 45.0 - - 8. 0.600 -
5. 24.0 21.0* - 6. 0.400 0.200 
9. 23.2 21.8 0.8 5.) 
7. 21.0 24.0+ 3.0 7.} 0.000 0.600+ 
6 18.4 63.4+ 5.6 9.} 
Lsd 5% = 10.0 Lsd 5% = 0. 600 
Percentage stambloemen Plaats niet gezette bloemen 
6 5 9 7 8 
6. 2.24 - 5. 26.13 . 
9. 1.12 1.12 9. 25.59 0.54 -
5.) 7. 25.30 0.83* 0.29 -
7.} 0.00 2.24+ 8. 24.64 1.49* 0.95* 0.66 -
2.18 1.64 1.35 00.69^ 9.} 6. 23.95 
Lsd 5%= 2.10 Lsd 5% = 0, .72 
Gemiddeld vruchtgewicht Gemiddelde bloeidatum v.d. vruchten 
8 6 9 5 
8. 980 - - 9. 157.96 -
6. 884 
163^ 
- 5. 157.20 0.76 
7. 817 67 6. 157.05 0.91 
5. 782 198 102 7. 156.89 1.07 
9. 759 221+ 125 8. 155.13 2.83 2.07 
Lsd 5% = = 137 Lsd 5% = 2.39 
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vruchten met uitgroeiende stengel 
8 6 
9. 
5. 
7. 
6. .. 
8. 201.33 4.91+ 2.03 9. 60.9 19.2+ 14.1 
LSD 5%= 2.92 
oogstdatum 
9 
206.24 1 
203.26 2.88 
203.19 3.05+ 
203.07 3.17+ 
8. 80.1 -
6 75.0 5.1 
7. 65.7 14.4 
5 61.3 18.8' 
2' 
LSD 5% = 17.4 
+ 
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Proef 3. Oriënterend onderzoek ten aanzien van de invloed van 
de inwendige ethyleenhuishouding en van BÀ 
3.1. Inleiding 
In dit proefje zijn enkele ingrepen oriënterend onderzocht. Ethyleen in de 
plant kan het geslacht van de bloemen bij Cucurbitaeëen beïnvloeden 
(vervrouwelijken). Bij inundatie van de wortels (- anaerobe omstandigheden) 
wordt een precursor van ethyleen (methonine) gevormd. Bij toevoer van 0„ 
wordt uit methonine uiteindelijk ethyleen gevormd. Cytokininen (o.a. BA; 
werken versterkend op de reactie. Door indundatie met een BA oplossing 
is getracht de vrouwelijkheid te vergroten. 
Wortelsnoei geeft 'water-stress' en traumatisch weefsel en beide stimuleren 
de biosynthese van ethyleen. Bovendien geeft wortelsnoei groeiremming, 
hetgeen ook de vorming van vrouwelijke bloemorganen bevordert. Al deze 
ingrepen lijken, althans theoretisch, de vorming van tweeslachtige bloemen 
bij meloen te kunnen bevorderen. 
3.2. Proefopzet 
Gezaaid is op 3 april cv. Haon. De planten zijn op 3 mei uitgeplant. 
De volgende behandelingen zijn vergeleken: 
10. Controle- geen ingrepen 
11. Planten inunderen in water van 27 april tot 1 mei 
12. Planten inunderen in 5 mg/1 BA van 27 april tot 1 mei 
13. Wortelsnoei. Op het moment van uitplanten ca. de helft van perspotkluit 
afsnij den 
De proef is in 2-voud uitgevoerd met een veldgrootte van 5 planten. 
Bij de inundatie zijn de perskluiten volledig onder water gezet. Bij behan­
deling 12 is per 10 1. oplossing 50 mg BA opgelost in 20 ml. DMSO, waarna 
voorzichtig is verdund met water. 
Het inunderen (behandeling 11 en 12) is ingezet op 27 april 1990 omstreeks 
15 u. De planten zijn op 1 mei om 12.00 uur uit de vloeistoffen gehaald. 
Per behandeling (10 planten) was ca. 1 1/2 à 2 1. vloeistof verdampd of 
opgenomen gedurende ca. 93 uur. 
Bijlage 3.1. plattegrond 
Bijlage 3.2. ontwikkeling van de planten voor het uitplanten 
Bijlage 3.3. gegevens tweeslachtige bloemen (nietgezet) en oogstgegevens 
3.3. Resultaten 
Inunderen met BA heeft bladverbranding gegeven. Dit is vermoedelijk veroor­
zaakt door het oplosmiddel (DMSO) van de BA. Bij waarnemingen onder de 
stereomicroscoop, bleken de groeipunten van de met BA-behandelde planten 
breder te zijn dan bij de controle-platen en de met water geïnundeerde 
planten. 
Het inunderen heeft groeiremming gegeven. De belangrijkste gegevens zijn in 
tabel 8 samengevat. 
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Tabel 8. Gemiddeld vers- en drooggewicht, droge stofgehalte en plantlengte op 
3 mei. 
vers gew. droog gew. % droge lengte 
g % g % stof cm % 
1. Contr. 25.21 100 2.190 100 8.69 11.42 100 
2. Inund.H 0 15.86 63 1.404 64 10.16 11.94 105 
3. Inund.BA 13.82 55 1.290 59 9.33 9.74 85 
Water inundatie geeft gemiddeld 36 à 37% minder plantgewicht (vers en 
droog), BA inundatie 45% (vers) à 41% (droog). 
Het droge stof gehalte neemt toe door inundatie, mogelijk bij 'water' 
(10.2% droge stof) iets meer dan bij BA (9.3% droge stof) ten opzichte van 
onbehandeld (8.7% droge stof). 
De plantlengte wordt door inundatie met water niet of nauwelijks beïn­
vloed, BA behandeling geeft gemiddeld iets kortere planten (15% t.o.v. 
onbehandeld). 
Het aantal bladeren en pladprimordia bedroeg voor alle behandelingen rondom 
20 stuks op het moment van uitplanten. 
In tabel 9 zijn gegevens betreffende het aantal bloemen (tweeslachtig) en 
vruchten opgenomen. 
Tabel 9. Gemiddeld aantal niet en wel gezette tweeslachtige bloemen per plant, 
totaal aantal bloemen en zettingspercentage 
Aantal tweeslachtige bloemen % 
Behandeling niet gezet gezet totaal gezet 
10. Controle 3.80 4.30 7.60 56.58 
11. Inunderen H_0 
Inunderen BA 
3.50 4.50 8.00 56.25 
12. 2.60 4.40 7.00 62.86 
13. Wortelgroei 3.20 3.80 7.00 54.29 
Gem, 3.27 4.24 7.51 56.46 
Lsd 5% 2.45 2.822 4.88 19.45 
De behandelingen hebben het aantal tweeslachtige bloemen niet beinvloed, 
evenmin als het aantal wel en niet gezette bloemen en het zettings-
percentage. 
Bij de niet gezette bloemen is door de behandelingen het aantal stam- en 
rankbloemen niet beïnvloed. 
De gemiddelde bloeidatum van de niet en wel gezette bloemen is door de 
behandelingen niet beïnvloed. 
De tweeslachtige bloemen, welke tot vruchten uitgroeiden (dus gezette 
bloemen), bloeiden gemiddeld bijna 5 dagen vroeger (op dag 155.7) dan de 
tweeslachtige bloemen, welke niet tot vruchten uitgroeiden (dag 160.5) 
Bij inundatie met BA zaten de tweeslachtige niet gezette bloemen hoger aan 
de plant (bladoksel 27) dan bij de controle planten (bladoksel 25.5 = bijna 
betrouwbaar), na wortelgroei (bladoksel 25.2 - betrouwbaar) of water­
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inundatie (24.7). 
Zoals reeds bleek (tabel 9) is het aantal geoogste (— gezette) vruchten 
niet beïnvloed door de behandelingen, evenmin als de kg.produktie, het 
gemiddeld vruchtgewicht, de uitgroeiduur, de plaats aan de plant en het 
percentage vruchten met stempelgroei. 
Wortelsnoei gaf gemiddeld een iets vroegere oogst dan inunderen mnet BA. 
Dit verschil bedroeg 2.35 dagen (Lsd 5% - 1.95 dagen). 
De mate van stempelgroei bij de vruchten was bij de behandelingen iets 
minder dan bij onbehandeld. Vooral BA en wortelsnoei vertoonden minder 
vruchtafwijking. 
3.4. Samenvatting en conclusie 
In deze proef zijn geen grote verschillen gevonden. De vruchten waren iets 
vroeger oogstbaar en vertoonden minder stempeluitgroei als de groei werd 
geremd (wortelsnoei en induderen met BA). 
Samenvatting proef 1 zie blz. 
Samenvatting proef 2 zie blz. 
Eindconclusie proef 1 t/m 3 
Geen van de hier beschreven proeven heeft geleid tot een duidelijke betere 
opbrengst van zomermeloen. 
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Bijlage 3.2. blad 1 
Meloen 1990 
PI. vers lengte blad aantal 
no. gew. cm °P§- blad blad tot. 
g cm prim. 
Behandeling 3/5 Uitplanten beh. . 1 0 + 1 3  
1. 13.4 7.2 248 5 12 17 
2 30.2 14.4 448 7 14 21 droog gewicht 21.9 gram 
3. 16.4 8.9 286 6 13 19 % droge stof 8.69 % 
4. 34.8 14.7 470 7 13 20 
5 32.6 14.0 464 7 14 21 
6. 32.5 12.6 449 7 12 19 
7. 18.3 7.9 274 6 13 19 
8. 24.2 10.8 370 7 14 21 
9. 31.5 14.2 369 7 14 21 
10. 18.2 9.5 279 7 13 20 
Gem. 25.21 11.42 365. 7 6. 6 13.2 19. 8 
Bijlage 3.2 
Behandeling 3/5 uitpl. beh. 11 inunderen met water 
1. 6.5 5.9 146 5 11 16 
2. 15.0 11.2 276 6 13 19 droog gewicht 14.04 gram 
3. 21.9 13.1 386 6 12 18 % droge stof 10.16% 
4. 17.6 14.9 315 7 12 19 
5. 17.1 14.4 315 7 13 20 
6. 6.5 7.8 141 5 12 17 
7. 25.7 14.1 407 7 14 21 
8. 11.6 12.6 210 6 13 19 
9. 21.9 14.5 330 7 13 20 
10. 14.8 10.9 276 6 13 19 
Gem. 15.86 11.94 280. 2 6. ,2 12.6 18. 8 
Behandeling 3/5 uitpl. beh. 12 Inunderen met BÀ 
1. 11.1 7.7 214 6 15 21 
2. 17.1 11.9 291 7 16 23 droog gewicht 12.9 gram 
3. 16.5 11.2 270 6 15 21 % droge stof 9.33 % 
4. 2.9 4.3 77 5 14 19 Verbrande bladranden bij 
5. 14.0 9.9 240 6 13 19 blad 2 t/m 5 (hoofdzakelijk) 
6. 17.3 10.8 291 7 13 20 
7. 16.0 11.4 293 6 14 20 grote apex 
8. 15.9 12.9 262 6 16 22 
9. 17.4 9.9 305 7 16 23 
10. 10.0 7.4 179 5 16 21 
Gem. 13.82 9.74 242. 2 6. 1 14.8 20. 9 
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Bijlage 3.3 
Opbrengst Gem. Datum Uitgr. Herkomst % 
per vak vr.gew. bloei oogst duur vruchten(aant) rank 
aant. gew.(g) g dagen rank stam 
10. Gontr. 21.5 19235 893 155.73 201.78 46.05 21.0 0.50 79.9 
11. H00 22.5 19392 844 155.05 201.12 46.06 21.5 1.00 95.0 
12. B7A. 22.0 18557 871 156.31 202.69 46.38 21.5 0.50 98.1 
13. Wortelsnl9.0 17822 948 155.72 200.34 44.61 19.0 0.00 100.0 
Gem, 21.2 18751 889 155.70 201.48 45.78 20.7 0.50 97.7 
Lsd. . 5% 14.11 10644 334 4.695 1.951 6.477 14.05 2.905 13.55 
n.s. n. s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
% stem- mate produkt 
pel van % x 
groei stem- mate 
pelgroei 
10. Contr. 45.0 
11. H O 46.5 
12. BTA. 66.9 
13. Wortelsn45.3 
Gem. 50.9 
Lsd. 5% 30.51 
n.s. 
1.404 62.2 
1.235 55.0 
0.662 43.7 
0.942 41.5 
1.061 50.6 
0.901 49.9 
n.s. 
Niet gezette bloemen 
Gem. Plaats 
Aantal % bloei- blad­
rank stam tot. stam datum oksel (no) 
10. 18.5 0.50 19.00 1.79 159.72 25.50 
11. 16.5 1.00 17.50 3.23 161.29 24.69 
12. 13.0 0.00 13.00 0.00 161.42 27.02 
13. 16.0 0.00 16.00 0.00 159.63 25.24 
Gem. 16.0 0.38 16.35 1.25 160.51 25.61 
Lsd. 5% 10.55 2.154 12.24 7.027 3.272 1.682 
f n.s. n.s. n. s. n.s. n.s. 
Analysen 
oogstdatum 
12. 
10. 
11. 
13. 
Lsd.5% 
202.69 
201.78 
201.12 
200.34 
1.95 
12 
0.91 
1.57 
2.35 
10 
0.66 
1.44 
Mate van stempelgroei 
10. 
11. 
13. 
12. 
Lsd.5% 
1.404 
1.235 
0.942 
0.662 
0.091 
10 
0.169" 
0.462^ 
0.742 
11 13 
0.293 
0.573+ 0.200+ 
Plaats niet gezette bloemen 
10 12 
.50 
12. 27.02 
10. 25.50 1  
13. 25.24 1.78 0.26 
11. 24.69 2.33+ 0.81 
Lsd.5% 1.682 
